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- 1 - 
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y DEL INFORME 
DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
Los miembros del Consejo de Administración de Caja España de Inversiones, Salamanca y 
Soria, CA.M.P, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, formulan las Cuentas 
Anuales Consolidadas del ejercicio 2010,  que comprenden el balance de situación 
consolidado al 31 de diciembre de 2010 y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el 
estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado, el estado total de cambios en el 
patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha y el Informe de 
Gestión Consolidado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, los 
miembros del Consejo de Administración declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, 
dichas Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2010, han sido 
elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del    
patrimonio consolidado, de la situación financiera y de los resultados consolidados de Caja 
España de Inversiones, Salamanca y Soria, C.A.M.P, y de las empresas comprendidas en la 
consolidación tomadas en su conjunto, y que el Informe de Gestión incluye un análisis fiel de 
la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria, C.A.M.P. y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas 
en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se 
enfrentan. 
 
